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més endavant, quan es va començar a 
publicar el diari Avui, l’abril de 1976, vaig 
continuar rondant pels pobles, i així vaig 
tornar a Riudoms, on vaig fer diverses 
coneixences del món local que ja feia 
un temps que s’expressava obertament 
després del gran silenci dictatorial. 
Entre aquelles noves amistats, les 
d’Eugeni Perea, Josep M. Toda, potser 
algú més, i la de Josep M. Riu Margalef, 
retrobat després de gairebé quaranta 
anys, amb gran goig dels dos. Justament, 
aquells i altres nois i noies –avui homes 
i dones fets i drets– són els qui, els anys 
setanta, col·laboraven amb el Congrés de 
Cultura Catalana (1976-77), escrivien a la 
premsa de Barcelona com a corresponsals 
del poble i la comarca i fundaven, el 1978, 
el Centre d’Estudis Riudomencs Arnau 
de Palomar (CERAP), un dels més actius, 
des d’aleshores, dels molts que hi ha a 
Catalunya, convocant de la jornada que 
és objecte d’aquesta crònica del meu 
retrobament amb tots ells.     
Així és com el 16 de maig de 2015 vaig 
fer cap a Riudoms, convidat pel CERAP a 
participar –amb el suport de l’Ajuntament 
i la Diputació de Tarragona– en la sessió 
d’homenatge i estudi de la persona i obra 
del novel·lista i activista periodístic i polític 
finestra a l’actualitat 
Feia temps que no passava per 
Riudoms, les darreres vegades 
vinculades a la vida i obra d’un fill 
il·lustre del poble, el compositor Joan 
Guinjoan, de qui sóc amic –i biògraf– des 
que l’estiu de 1971 ens vam conèixer 
a Diario de Barcelona, on ell exercia 
la crítica musical. Amb el temps, poc 
Jordi Agràs –director dels Serveis Territorials de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya a Tarragona– i Anton Marc Caparó 
Pujol –president del CERAP– van inaugurar la Jornada d’estudi 
sobre Enric Massó i Urgellès (1914-1986). 
Foto: Mateu Salvat Papió.
Miquel-Lluís Muntané i Maria Eugènia Perea com a organitzadors de la jornada van ser 
els encarregats d’adreçar unes paraules per justificar i contextualitzar l’acte. 
Foto: Mateu Salvat Papió.
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Enric Massó i Urgellès (Barcelona, 1914-
1986), en ocasió del centenari del seu 
naixement. Els pares de Massó eren fills 
de Riudoms, i aquest fet juntament amb 
el valor de la seva obra cívica, política 
i literària van ser els motius, més que 
justificats, per tornar a activar el seu nom, 
la seva memòria i la vigència del seu 
testimoni, gairebé trenta anys després de 
la seva mort. 
Qui era Enric Massó i Urgellès? Les 
generacions més joves, sens dubte, no en 
tenen ni idea, després dels tres decennis 
des que va morir. Com que, en aquest 
país, si no hi ha algú que et projecti al 
primer pla de l’actualitat, les persones i 
el que han fet s’obliden aviat, la bona i 
esforçada gent del Centre d’Estudis han 
fet santament de rescatar-lo per recordar 
una vida de fidelitat continuada a l’esperit 
de Catalunya (com deia el Dr. Trueta), a 
la justícia social (com va demostrar en 
multitud d’articles) i a la literatura pròpia 
del país, conreant-la en els diversos 
vessants d’home de teatre, novel·lista, 
narrador i articulista.
I això és el que es va anar detallant 
en la Jornada d’estudi, la salutació i 
presentació de la qual anà a càrrec de 
Jordi Agràs, director de Cultura de la 
Generalitat a Tarragona, d’Anton Marc 
Caparó, president del Centre d’Estudis 
Riudomencs, i del poeta i periodista 
Miquel-Lluís Muntané i la filòloga Maria 
Eugènia Perea, els quals, recordant el que 
diuen els estatuts de l’entitat, han volgut 
fer pública «la voluntat de fer conèixer 
l’obra de riudomencs que hagin destacat 
en el panorama cultural del nostre país», 
com ja havien fet per escrit, poc després 
de la mort de Massó, el 1986, en aquesta 
molt notable revista, Lo Floc, que amb 
tant d’encert van publicant.  
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La veritat sigui dita –i tracto de dir-
la amb el més gran respecte, tot i les 
dificultats insalvables que hi ha a l’hora 
d’endinsar-se en certs aspectes de les 
persones–, jo coneixia el nom d’Enric 
Massó, però no havia llegit la seva 
novel·la Viure no és fàcil (Premi Sant Jordi 
escriptures i reclamar el que és seu», com 
deien els avis del poble i recordava Martí, 
citant novament Enric Massó. 
Igualment, el ponent es preguntà, 
com devia fer-ho al seu temps el 
novel·lista: «¿Podrà el progrés canviar 
la mentalitat de la gent de Redoltes?» 
I es contestà ell mateix –tenint present 
que no és la mateixa la resposta d’ara la 
de cinquanta o seixanta anys–, afirmant 
que «fins les persones lletrades tenen 
mentalitat de pagesos», com també 
assegurava l’escriptor fa molts anys, 
convidats en aquesta jornada d’estudi, 
el primer dels quals, Carles Martí –de 
Castellvell del Camp, escriptor i viatger–, 
tractà la relació de Massó amb Riudoms, 
el poble que mitificà en les seves novel·les 
com Redoltes, del qual pouà el saborós 
llenguatge i, tant com això, la saviesa 
innata del viure dels homes i dones 
«doblegats a la terra, perquè la terra ho 
és tot». Carles Martí resulta que és, com 
em va dir i no sabia, germà de Josep M. 
Martí, el conegut radiofonista a qui vaig 
conèixer en els temps de la revista del 
Camp de Tarragona Mestral (1978), amb 
Xavier Icart, Francesc Valls i altres que, 
després, van destacar en el camp del 
periodisme i la política (l’anomenat clan 
de l’avellana). 
Doncs, Carles Martí –un tipus amb 
gran do d’entregents (com deia Pla)– va 
fer una intervenció plena de vibració terral 
i humana, identificant aquests dos mons 
en la novel·lística de Massó, el qual, per 
més allunyat que estigués del dia a dia de 
la terra natal, sabia copsar perfectament, 
quan hi passava una temporada, el 
tarannà dels seus veïns, que no deixava 
de ser, també, el seu. Així, les seves 
evocacions de Redoltes –que s’afegeixen 
a les que fa, amb Mòsdriu, Eugeni Perea 
en els seus textos narratius– retraten ben 
bé, en l’època històrica que li pertocà, la 
del franquisme més estricte, les formes 
de la vida local, marcada, com assenyalà 
Carles Martí, per una «societat tancada i 
jerarquitzada, formada per la nova trinitat 
de Déu, Família i Règim, destinada a 
no pair, no pensar i no moure’s», com 
caracteritza el protagonista d’una de les 
seves novel·les. En canvi, els paisatges, i 
sobretot les rieres, com la de Maspujols, 
la més pròxima a Riudoms, per més 
franquisme que hi hagués, sabien, quan 
hi havia torrentades d’aigua, «treure les 
Carles Martí Martí pronunciant la ponència «Enric Massó des del vessant riudomenc». 
Foto: Mateu Salvat Papió.
Oriol Izquierdo pronunciant la ponència «Viure no és fàcil i la narrativa catalana en els anys seixanta». 
Foto: Mateu Salvat Papió.
«No deu ser pas 
perquè sí que en 
aquesta vila  hi van 
veure les primeres 
llums el Beat 
Bonaventura, el 
transcendent Antoni 
Gaudí, l’entranyable 
compositor Joan 
Guinjoan»
«Al jurat, Pla 
i Fuster –deia 
Izquierdo– gairebé 
s’insultaren en favor 
i en contra de la 
novel·la de Massó, 
que hagué de pagar 
un llarg silenci 
posterior»
Va ser l’home de lletres barceloní, 
l’esmentat Miquel-Lluís Muntané –que 
també va pel món detectant aquelles 
personalitats no prou reconegudes– qui, 
en una trobada que vam tenir a l’Ateneu 
Barcelonès, va informar-me d’aquesta 
Jornada d’estudi sobre Enric Massó i 
Urgellès, el qual, per bé que nascut a 
Barcelona el 1914, procedia, com hem dit, 
de Riudoms, d’on eren els seus pares. 
Això en el santoral de l’onomàstica local 
imprimeix caràcter, i per tant no deu 
ser pas perquè sí que en aquesta vila –
beneïda terra d’avellaners i de crestalls 
d’hortalisses mironianes– hi van veure 
les primeres llums el Beat Bonaventura, 
el transcendent Antoni Gaudí, 
l’entranyable compositor Joan Guinjoan 
i d’aquí a uns anys –ara que de poc 
ha depassat la seixantena– algú haurà 
de recordar, si pot ser en vida, el molt 
que porta fet per la cultura d’aquestes 
terres, amb ambició literària per a tota la 
catalanitat, l’Eugeni Perea i Simón, digne 
successor dels anteriors.
1960), tot i conèixer el guirigall que es va 
armar al jurat que finalment li concedí 
el guardó. Tampoc havia llegit la seva 
producció teatral o narrativa posterior, 
com a màxim algun o alguns dels seus 
articles a la premsa barcelonina de l’època 
de la transició política, i això era tot –que 
no era res– el que sabia del senyor de qui 
havia de parlar. 
Per fortuna meva –que per això són els 
amics del mateix ram, quan, sobretot, a 
més de ser competents, són bona gent–, 
en Miquel-Lluís m’obsequià amb un llibre 
que recollia tots els articles publicats per 
Massó entre la meitat dels anys setanta 
i els primers dels vuitanta, un volum –ja 
no cal dir-ho– que va ser la meva salvació 
(juntament amb la recerca que vaig fer 
pel meu compte) per tal de parlamentar a 
Riudoms amb una mica de solvència. 
El més bo del cas (fet que jo no tenia 
present) va ser –com em recordà la filla 
d’Enric Massó, Margarida, en l’intermedi 
de les ponències d’aquell dia– que jo 
havia conegut el seu pare, si més no en 
una ocasió, arran d’una trobada a Lloret 
de Mar, a principis dels anys vuitanta, 
al voltant de l’escriptor lloretenc Esteve 
Fàbregas i Barri (1910-1999), de qui 
vaig ser amic i també biògraf. També és 
possible que trobés Massó i Urgellès, 
algunes vegades, al Restaurant Còrsega, 
de Barcelona (que regentaven els pares 
de les germanes Neus i Teresa Pallarès, 
oriünds d’Arnes, a la Terra Alta), on es 
reunien de tant en tant alguns dirigents 
d’ERC (el partit al qual pertanyia Massó), 
com Heribert Barrera i Jesús Prujà i altres 
antifranquistes, com els mossens Josep 
Dalmau i Lluís M. Xirinacs.  
Carles Martí: els orígens riudomencs
Doncs, tot això era present en l’ànim 
dels ponents –si més no, en el meu– 
fet que indica com de poderosa és la 
marca que ha deixat la terra al llarg de 
les generacions, una marca –afegim– 
que ni el més desbocat trot del cavall del 
progrés, que com tot té un límit, el dels 
recursos materials, haurà pogut esborrar 
definitivament. 
En definitiva, Massó, com recordà 
Carles Martí, «sabia furgar en l’ànima 
del poble», que és el que caracteritza, ara 
i sempre, els grans creadors de mons 
literaris, sempre fonamentats en la realitat, 
però sempre sublimant-la per elevació 
artística i espiritual.
Oriol Izquierdo: el novel·lista
El crític literari, editor i gestor cultural, 
Oriol Izquierdo, abordà la novel·lística de 
Massó, sobretot amb la sonada polèmica 
que se suscità en el món literari català, el 
1960, en guanyar el Premi Sant Jordi amb 
la novel·la Viure no és fàcil (editada per 
Selecta l’any següent), un premi al qual 
també concorria Mercè Rodoreda amb 
la que havia de ser la molt celebrada La 
Plaça del Diamant, que en aquella primera 
versió titulà Colometa. Al jurat, Pla i Fuster 
–deia Izquierdo– gairebé s’insultaren 
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Enric Gallén pronunciant la ponència «Enric Massó, dramaturg».
Foto: Mateu Salvat Papió.
Xavier Garcia Pujades pronunciant la ponència «L’obra periodística d’Enric Massó». 
Foto: Mateu Salvat Papió.
en favor i en contra de la novel·la de 
Massó, que hagué de pagar un llarg 
silenci posterior.
Aquest silenci va venir precedit 
d’una d’aquelles sentències que van 
servir per identificar maliciosament el 
novel·lista premiat: «Massó, sí, aquell 
que va guanyar el Premi Sant Jordi que 
no va guanyar la Mercè Rodoreda». I és 
que, com recordà Izquierdo, «un premi 
literari sempre és extraliterari», donant a 
entendre que, sense deixar al marge els 
valors literaris de cada peça, ben sovint 
interfereixen en les deliberacions dels 
jurats multitud de factors de fora de la 
literatura que fan decantar, cap a un costat 
o l’altre, el sentit d’una votació. Aquest 
va ser el cas pel que fa a la novel·la en 
qüestió premiada, que avui –més de 
cinquanta anys després de ser publicada 
i als trenta de la mort del seu autor– 
gairebé ningú ja no recorda, fruit, en bona 
part, del silenci que el món editorial i de 
la crítica van projectar sobre l’obra i la 
persona d’Enric Massó. 
Però el Premi Sant Jordi, en 
tots aquests anys, «va deixar més 
víctimes. Per exemple, Estanislau Torres 
(Barcelona, 1926). Qui el recorda?», deia 
en el seu parlament Oriol Izquierdo. En 
efecte, Torres –que el 2016 es disposa 
a festejar els seus noranta anys– no és 
pas un escriptor menor, però tot i haver 
guanyat el Sant Jordi, ja fa anys –no se 
sap per què i a causa de qui– sembla 
totalment aparcat pel món cultural 
català. I qui diu Torres, podríem afegir-
hi Ramon Folch i Camarasa, que aquest 
2015 festeja, també, els seus noranta. Es 
podria adduir que són molts els autors –a 
diferència sobretot dels anys cinquanta– 
que s’han anat incorporat a la creació 
literària en català, però també ens podem 
preguntar: ¿És que els autors que no 
formen part del cànon literari establert 
no tenen dret a ser respectats, divulgats i 
llegits per la nostra gent?
Pel que sembla, en les deliberacions 
del jurat del Premi Sant Jordi de 1960, 
segons es comentà a l’època, Josep Pla 
–tip de novel·les i històries sobre la Guerra 
Civil, com era el llibre de Rodoreda– 
preferí el llibre de Massó per ser més 
actual, és a dir, perquè es parlava «de 
putes, lladres i estraperlo», mentre que 
Joan Fuster, al marge del tema, defensà 
el text de la futura La Plaça del Diamant 
per la seva bella i encadenada dinàmica 
narrativa que, efectivament, va sorprendre 
i agradar els molts lectors que després va 
tenir, com han demostrat les nombroses 
edicions d’aquest llibre, ja tot un clàssic.
Enric Gallén: el teatre
Per la seva banda, Enric Gallén, 
catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, 
expert en el teatre català dels segles XIX i 
XX, parlà de la dramatúrgia de Massó, i en 
destacà el realisme i compromís social, el 
llenguatge popular i directe, i el domini de 
la tècnica del diàleg escènic. 
De la seva activitat teatral, només es 
tenia coneixement de La muntanya, que 
l’editor Millà va publicar a la col·lecció 
Catalunya teatral (301, 1997).  Gràcies a 
les gestions realitzades amb la família de 
l’autor, s’han localitzat dos textos més: 
Dos homes en un carrer, una peça en un 
acte datada el 1960, que va aconseguir 
un accèssit al Premi Joan Santamaria de 
1961, i va ser posteriorment corregida i 
actualitzada el 1975; l’altra peça, Comèdia 
a Venècia, va ser presentada també al 
Premi Joan Santamaria, el 1986. Es tracta 
de tres peces de distinta factura d’un 
dramaturg eminentment narratiu: Dos 
homes al carrer i La muntanya es poden 
relacionar amb la seva obra narrativa de 
signe realista, mentre que Comèdia a 
Venècia ofereix una actitud narrativa més 
oberta, desinhibida i genuïnament teatral.   
Xavier Garcia: l’obra periodística
Finalment, un servidor vaig parlar 
de la seva obra periodística, escampada 
entre 1975 i 1985 pels mitjans de l’època 
(Destino, El Correo Catalán, El Pont, 
Avui, Serra d’Or, Canigó i La Humanitat, 
d’ERC, partit del qual era militant) i 
reunida, el 2004, per Edicions Joica en 
el volum Viscut de prop. Recull d’articles 
periodístics, prologat per Miquel-Lluís 
Muntané, promotor amb Víctor Pallàs, la 
filla Margarida Massó (present a l’acte de 
Riudoms) i la mare d’aquesta, Concepció 
Ferrer (morta l’any passat), de l’edició 
d’aquests textos. 
Tots ells donen fe d’una vida 
d’arriscada plenitud: dels anys vint –
fundant revistes en català, amb el poeta 
i editor Janés i Olivé i Andreu Rosselló 
Pàmies, director d’El Correo Catalán 
després de la guerra– als anys trenta, 
militant al Partit Nacionalista Català, 
passant pel tràngol del 36-39 i l’exili 
posterior, on amb altres resistents 
catalans (entre els quals Manuel Cruells, 
històric d’Estat Català, quan la guerra, 
i del Front Nacional de Catalunya, 
immediatament després) exercí 
importants tasques al servei dels aliats per 
veure si es decidien a foragitar Franco. 
Audiovisual, dinar, lectures i cloenda
Després d’un breu debat sobre les 
ponències, es projectà l’audiovisual Enric 
Massó, el compromís amb la paraula, 
sobre la vida i obra de Massó, interessant 
document d’època, amb imatges de 
l’escriptor, familiars i amics. Tot seguit, 
al parc de l’ermita de Sant Antoni, amb 
espectaculars vistes sobre el Baix Camp 
i les muntanyes que donen al Priorat, 
tots els assistents, uns cinquanta, vam 
fixar fotogràficament el record del dia 
i entràrem a dinar al Restaurant Sant 
Antoni, on el xef Sergi Margalef preparà 
un atractiu menú, conformat per plats 
«És que els autors 
que no formen part 
del cànon literari 
establert no tenen 
dret a ser respectats, 
divulgats i llegits per 
la nostra gent?»
«Ben sovint 
interfereixen en les 
deliberacions dels 
jurats multitud de 
factors de fora de la 
literatura que fan 
decantar, cap a un 
costat o l’altre, el 
sentit d’una votació»
amb aliments de les distintes èpoques de 
la vida de l’autor. 
Després de l’animada sobretaula, a 
l’aire lliure, vam assistir a la lectura de 
textos d’obres d’Enric Massó (fragments 
de novel·les, de teatre i articles), per part 
de diversos rapsodes, membres actius del 
CERAP, i va tancar la jornada un parlament 
del nostre bon i admirat amic Eugeni 
Perea, onomasiòleg, escriptor, arxiver i 
historiador, un dels fundadors del Centre 
aviat farà quaranta anys, el qual va donar 
sentit al que havíem viscut com una 
mostra més de la continuïtat en l’esforç 
cultural, cívic i patriòtic que va suposar, a 
mitjans dels anys setanta, crear gairebé 
del no-res aquesta infraestructura per 
potenciar la vida del poble.   
